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 چکیده
سلاهت هؼٌَی زاًطدَیبى  ّوچٌیي .ذػَغبً پطستبضاى ًمص هْوی زض اضائِ هطالجت ول ًگط زاضز هطالجتسلاهت هؼٌَی اػضبی تین  سمینه و هدف:
تَاًس زض  ّبیی ّوبًٌس َّش هؼٌَی هی ٍیژگی آًدبیی وِاظ وٌس.  ایفب هی ّب آىًیبظّبی هؼٌَی ثیوبضاى ٍ حوبیت هؼٌَی اظ ًیع ًمص هْوی زض ضٌبسبیی 
هغبلؼِ حبضط ثب ّسف تؼییي اضتجبط ثیي َّش هؼٌَی ٍ سلاهت  ،گصاض ثبضس ثیطأض ًتیدِ سلاهت هؼٌَی افطاز تثِ هسبئل هؼٌَی ٍ ز ًگطش ًسجت
 هؼٌَی زض زاًطدَیبى زاًطىسُ پطستبضی غَضت گطفتِ است. 
سطضوبضی  پطستبضی ثطٍخي وِ ثِ ضٍشُ ًفط اظ زاًطدَیبى زاًطىس 871ثط ضٍی  6931تحلیلی حبضط زض سبل  -هغبلؼِ تَغیفی :بزرسی روش
هِ َّش هؼٌَی ثسیغ ٍ ّوىبضاى ٍ پطسطٌباعلاػبت خوؼت ضٌبذتی،  سِ پطسطٌبهِ ضبهلٍضی زازّب آَضت گطفت. اثعاض خوغ اًتربة ضسًس غ
ّبی آهبضی  ٍ تَسظ آظهَى 61 ًسرِ SSPSًطم افعاض  ثب استفبزُ اظٍضی آ ّب پس اظ خوغ . زازُثَز naiztuolaPٍ  nosillE هؼٌَی پطسطٌبهِ سلاهت
 تَغیفی ٍ تحلیلی هَضز تدعیِ ٍ تحلیل لطاض گطفت. 
ّوچٌیي ًتبیح ). ≤P0/100 =r ;0/7( زاضی ٍخَز زاضت ّوجستگی هثجت ٍ هؼٌیثیي هتغیطّبی َّش هؼٌَی ٍ سلاهت هؼٌَی زاًطدَیبى  ها: یافته
هیبًگیي ). ≤ P0/100 =2r ;0/45ّب است ( ىثیٌی وٌٌسُ خْت سلاهت هؼٌَی آپیص آظهَى ضگطسیَى ًطبى زاز وِ َّش هؼٌَی زاًطدَیبى یه ػبهل 
گعاضش ضس. ثیي  4/3 ± 0/6) 1-6ٍ هیبًگیي ول سلاهت هؼٌَی زاًطدَیبى اظ زاهٌِ ( 3/36 ± 0/3) 1-5ول َّش هؼٌَی زض زاًطدَیبى اظ زاهٌِ (
 ). ≥ P0/50زاضی هطبّسُ ًطس ( تجبط هؼٌیاضضٌبذتی  خوؼیتهتغیطّبی َّش هؼٌَی ٍ سلاهت هؼٌَی ثب 
یبثس ٍ َّش هؼٌَی  ّب افعایص هی ًتبیح هغبلؼِ حبضط حبوی اظ آى است وِ سلاهت هؼٌَی زاًطدَیبى ثب افعایص َّش هؼٌَی آى :کلی گیزی نتیجه
ضَز هسیطاى آهَظضی ثِ ًمص َّش  تَغیِ هیدَیبى ثِ حسبة آیس. ثٌبثطایي تَاًس یه هتغیط پیص ثیٌی وٌٌسُ خْت اضتمبء سلاهت هؼٌَی زاًط هی
 ّبی لاظم ضا اًدبم زٌّس. ضیعی زض زاًطدَیبى ثطًبهِ َّش هؼٌَیهؼٌَی زض ثْجَز سلاهت هؼٌَی زاًطدَیبى تَخِ زاضتِ ٍ خْت ثطضسی ٍ اضتمبی 
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 وشریٍ پرستاری ایران                                                                             ديرٌ 93/ شمارٌ 399/ شُریًر ماٌ 7139
 مقدمه
ػٌَاى یه فطایٌس پَیب زض اثؼبز چْبضگبًِ ِ سلاهت ث
سٍى ثٍ  اظ اّویت ثبلایی ثطذَضزاض است ٍخَزی اًسبى
تَاى تٌْب ثب سلاهت  تَخِ ثِ ثؼس هؼٌَی اًسبى ًوی
سلاهت  ی اظخسوی، ضٍحی ٍ اختوبػی ثِ تؼطیف وبهل
 سلاهت هؼٌَی ثِ ػٌَاى حسی اظ هتػل .)1(زست یبفت
عجیؼت ٍ ٍخَز  ،ثَزى، ّوبٌّگی ثیي ذَز، زیگطاى
هتؼبلی است وِ اظ عطیك یه فطایٌس ضضس پَیب ٍ هٌسدن، 
ًْبیی ظًسگی زست یبفتٌی ثَزُ ٍ هٌدط ثِ ضٌبذت ّسف 
 ثِ اًسبى وِ آًدبیی اظ .)2،3(ضَز ٍ هؼٌبیبثی ظًسگی هی
 ػیي زض ثؼس زٍ ایي وٌس، ػول هی یىپبضچِ ًظبهی ػٌَاى
 زض ًتیدِ ٍ زاضًس ّوپَضبًی ٍ تؼبهل ّن ثب هستمل ثَزى
 ّسفوٌسی ٍ ضضبیت آى تجغ ثِ ٍ هؼٌَی سلاهت احسبس
   .)4(آٍضًس هی ثِ ٍخَز ظًسگی ضا زض
افطازی وِ اظ سلاهت هؼٌَی ثطذَضزاضًس، افطازی تَاًوٌس، 
 یلَی، زاضای لسضت وٌتطل ٍ حوبیت اختوبػی ثیطتط
هؼٌَی ٍ هساذلات ّبی  ّستٌس ٍ تَاًبیی تغبثك ثب تٌص
ّبی  ثحطاى همبثلِ ثب هطىلات ٍ لاظم خْت سبظگبضی ٍ
 ثب ثِ ذغط افتبزى سَی زیگط اظ .)5(پیص آهسُ ضا زاضًس
افسطزگی،  زچبض است هوىي فطز هؼٌَی، سلاهت
 .)6(ضَز ظًسگی زض هؼٌب زازى زست اظ ٍ تٌْبیی احسبس
سلاهت  ءتَاًس ًمص هْوی زض اضتمب یىی اظ ػَاهلی وِ هی
 اػتمبزاتثب  وِ است چطا َّش هؼٌَیهؼٌَی زاضتِ ثبضس 
  .)7(وبض زاضز ٍ سطز اافط ٍ ثبٍضّبی
ّبی فطز زض  ای اظ لبثلیت هدوَػِ یبَّش هؼٌَی ثِ هؼٌ
وِ زض ثطزاضًسُ ًَع هؤثطی اظ است اضتجبط ثب هٌبثغ هؼٌَی 
َّش هؼٌَی اظ  .)8(سبظگبضی ٍ ضفتبض حل هسئلِ است
ضٌبذتی فطز ثب هحیظ پیطاهَى فطاتط ضفتِ  ضٍاثظ فیعیىی ٍ
ُ فطز ثِ ظًسگی ضَْزی ٍ هتؼبلی زیسگب ی ٍ ٍاضز حیغِ
طف تب فطز زض ًْبیت ثتَاًس ثب و ضَز سجت هیگطزز ٍ  هی
پط استطس ضٍظهطُ ذَز ٍ زیگطاى هٌبثغ پٌْبى ثِ ظًسگی 
وٌس وِ  اش ثیبى هی زض هغبلؼِ marmA .)9(ووه وٌس
پٌح تَاًبیی ثطای ثْطُ گیطی اظ هٌبثغ  زاضای َّش هؼٌَی
وِ ضبهل لبثلیت تَاًبیی فیعیىی ٍ  ثبضس هیزیٌی ٍ هؼٌَی 
تَاًبیی یبفتي ، تَاًبیی ٍضٍز ثِ سغح هؼٌَی ثبلاتط، هبزی
ِ تَاًبیی ث، ّب، ضٍیسازّب ٍ ضٍاثظ ضٍظهطُ تمسس زض فؼبلیت
تَاًبیی ، وبضگیطی هٌبثغ هؼٌَی ثطای حل هسبئل ظًسگی
  .)01،11(تبض فبضلاًِ ٍ ظطفیت پطّیعوبضی استاًدبم ضف
پطستبضاى ًمص هْوی ثَیژُ ٍ  طالجتهسلاهت هؼٌَی تین 
ٍ تَخِ ثِ آى زض ثْجَزی  زض اضائِ هطالجت ول ًگط زاضز
اّویت ظیبزی ثیوبضاى ٍ زستیبثی ثِ اّساف سلاهتی 
ثب اهط  زاًطدَیبًی وِ زض آیٌسُ هیبى. زض ایي )21(زاضز
ًیع ثبیس اظ  زاضًس ٍ وبض هطالجت ٍ زضهبى ثیوبضاى سط
گیطی  سلاهت هؼٌَی هغلَثی ثطذَضزاض ثبضٌس. ضىل
ثبٍضّب ٍ ػمبیس هؼٌَی زٍضاى زاًطدَیی زض ًگطش 
هؼٌَی زاًطدَیبى ًسجت ثِ هسبئل هؼٌَی ثیوبضاى اّویت 
ّطچِ زاًطدَیبى اظ سلاهت هؼٌَی وبفی  .)31(ظیبزی زاضز
ثِ اضائِ هطالجت  زض آیٌسُتَاًٌس  ثْتط هیثبضٌس طذَضزاض ث
 وِ خعئی اظ هطالجت ول ًگط اظ ثیوبضاى است هؼٌَی
ثِ فطز پس اظ فبضؽ التحػیل ضسى چٌبى وِ ثپطزاظًس. 
زاًص ٍ تدبضة ذَز اظ هؼٌَیت ضا  ،هؼٌَی ػٌَاى پطستبض
 فطاّنتَاًس ًمص هْوی زض  هحیظ هطالجتی ثیبٍضز هیثِ 
  .)6(زاضتِ ثبضسزضهبًی ثیوبضاى  ّبیًیبظ اظ یثرطسبذتي 
ضاثغِ هثجت ٍ زض هغبلؼِ ذَز ّطٍی ٍ ّوىبضاى 
خسوی، ( زاضی ثیي َّش هؼٌَی ٍ سلاهت ػوَهی هؼٌی
زاًطدَیبى پطستبضی زاًطگبُ تْطاى  ضٍاًی، اختوبػی)
چِ  ّط . زض ایي هغبلؼِ ثیبى ضسُ است وِگعاضش وطزًس
افطاز اظ َّش هؼٌَی ثبلاتطی ثطذَضزاض ثبضٌس افسطزگی، 
ذَاثی، اضغطاة ٍ  ثِ ذَزوطی، ثیاًعٍا، گطایص 
هیطی ٍ  .)7(یبثس ّبی خسوبًی آًبى وبّص هی ًطبًِ
ای ثِ ثطضسی اضتجبط َّش هؼٌَی  زض هغبلؼِ ّوىبضاى
پطستبضاى ٍ ویفیت هطالجت پطستبضی اظ زیس پطستبضاى ٍ 
 پطزاذتٌس. زض ایي پژٍّص ضاثغِ َّش هؼٌَی ٍثیوبضاى 
زاض ثَز. ایي  ائِ هطالجت هسزخَیبى هثجت ٍ هؼٌیویفیت اض
اظ َّش هؼٌَی پطستبضاى هغبلؼِ ًطبى زاز وِ ثطذَضزاضی 
تَاًس زض اضتمبء ػولىطز ثْتط ٍ  ثبلاتط زض هحیظ وبضی هی
 ruaK .)41(ثط ثبضسؤهزض ًْبیت اضتمبء سلاهت هسزخَیبى 
ثِ ثطضسی اضتجبط َّش هؼٌَی، َّش ًیع ٍ ّوىبضاى 
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 ًَش معىًی ي سلامت معىًی در داوشجًیان داوشکدٌ پرستاری بريجه                             سمیٍ محمدی ي َمکاران
فتبض هطالجتی ض ثبػبعفی، هبلىیت ضٍاًی ٍ فطسَزگی ضغلی 
ثیبى وطزًس ضٌبسبیی ػَاهل هؤثط ثط  پطستبضاى پطزاذتِ ٍ
ضفتبض هطالجتی پطستبضاى خْت ثْجَز ویفیت هطالجت اظ 
ثیوبض اهطی حیبتی است ٍ َّش هؼٌَی، َّش ػبعفی، 
ٍ فطسَزگی ضغلی ضا زض ایي ظهیٌِ تأثیط هبلىیت ضٍاًی 
ی  زض هغبلؼٍِ ّوىبضاى  gnaY .)51(گصاض هؼطفی وطزًس
ایي وطَض  وِ َّش هؼٌَی زض پطستبضاى ذَز ثیبى وطزًس
پطستبضاى َّش ثیطتط  ًٍمص چٌساى پط ضًگی ًساضت 
زض پبسد  ymasanayaraN .)61(هؼٌَی پبییٌی زاضتٌس
وٌس پطستبضاًی وِ  ثیبى هی ى ثِ ًیبظ هؼٌَی ثیوبضاىپطستبضا
اظ سلاهت هؼٌَی ثبلاتطی ثطذَضزاضًس ًگطش هثجتی زض 
تَخِ ثِ ًیبظّبی هؼٌَی ثیوبضاى زض عطح هطالجت ٍ زضهبى 
ّب زاضتِ ٍ الساهبت زضهبًی ٍ هطالجتی ضا ثب ازغبم زیسگبُ  آى
 .)71(زٌّس ثیوبضاى ثِ ًحَ هؤثطتطی اًدبم هیهؼٌَی ذَز ٍ 
ّسف تؼییي تأثیط سلاهت ثب ای  هغبلؼِ زضظاضع ٍ ّوىبضاى 
ًطبى هؼٌَی پطستبضاى زض اضائِ هطالجت هؼٌَی اظ ثیوبضاى 
زاضی ثیي سلاهت هؼٌَی ٍ  وِ اگطچِ اضتجبط هؼٌی زازًس
زاضز، تَاًوٌسسبظی پطستبضاى زض ایي  زهطالجت هؼٌَی ٍخَ
  .)81(ظهیٌِ اظ اّویت ذبغی ثطذَضزاض است
َّش هؼٌَی ٍ سلاهت  هغبلؼبت غَضت گطفتِ زض ظهیٌِ
پطستبضاى ٍ َّش هؼٌَی  هؼٌَی حبوی اظ آى است وِ
ّبی ػلَم پعضىی زض ایطاى هغلَة  زاًطدَیبى زاًطگبُ
وِ ثتَاًٌس ثِ ضٌبذت  یػَاهل لیٍاضظیبثی ضسُ است 
 لطاض تَخِ هَضزثپطزاظًس ووتط  یهؼٌَ َّش ًمص
سلاهت  یاضتمب هْن ّبی ًمص ایي اظ یىی. اًس گطفتِ
وِ زض هغبلؼبت ثِ آى اضبضُ ًطسُ است.  ثبضس هی یهؼٌَ
 ضٍحی، ی،(خسو هتسلا اثؼبز سبیط یٌِظه زض چٌس ّط
ثب تَخِ  یٍل است گطفتِ غَضت ّبیی ثطضسی) اختوبػی
اثؼبز  یثِ سلاهت ول ًگط وِ لاظهِ آى تَخِ ثِ توبه
 است، پطستبضی ّبی ینهتبپبضازا اًسبى ٍ خعٍ یٍخَز
 ضطٍضی سلاهت اثؼبز اظ یىی َاىػٌ ثِ هؼٌَیت ثِ تَخِ
پطستبضی زاًطدَیبى لاظم است وِ اظ سَیی  .ثبضس هی
تب زاضتِ ثبضٌس ًسجت ثِ هؼٌَیت  یزضن غحیح ٍ هٌبسج
ثبلیي اًتمبل زازُ ٍ زض هطالجت  حیظآى ضا ثِ ه ثتَاًٌس
ثطای  ثٌبثطایي لاظم ضا ایفب وٌٌس. ّبی هؼٌَی ثیوبض ًمص
هغبلؼِ حبضط ثب ّسف  ،یبفتي ضَاّسی زض ایي ذػَظ
 زض َّش هؼٌَی ٍ سلاهت هؼٌَیاضتجبط تؼییي 
 .طىسُ پطستبضی ثطٍخي اًدبم ضسزاًطدَیبى زاً
 
 بررسیروش 
تحلیلی اظ ًَع  -تَغیفییه هغبلؼِ حبضط  پژٍّص
زض زاًطدَیبى زاًطىسُ  6931 وِ زض سبل همغؼی است
گیطی ثِ ضٍش  . ضٍش ًوًَِضساًدبم  پطستبضی ثطٍخي
 نحد بث اظ ول زاًطدَیبى زاًطىسُ پطستبضی سطضوبضی
اظ سِ همغغ زاًطدَیبى پطستبضی، فَضیت  ًفط 871ًوًَِ 
ٍ هغبثك ٍ اتبق ػول ٍ اظ ّط چْبض سبل تحػیلی 
هغبلؼِ  ذطٍج. هؼیبضّبی غَضت گطفت ٍضٍزّبی هؼیبض
َی ّبی آهَظش هؼٌ گصضاًسى زٍضُ ٍ وبضهٌس ثَزىهل ضب
اثعاض  .ثَز هؼٌَیّبی آهَظش  یب ضطوت زض وبضگبُ
 خوؼیتاعلاػبت  پطسطٌبهِ ضبهلّب  گطزآٍضی زازُ
، پطسطٌبهِ َّش هؼٌَی ٍ پطسطٌبهِ سلاهت ضٌبذتی
 ضٌبذتی خوؼیتاعلاػبت هؼٌَی است. پطسطٌبهِ 
ضضتِ تحػیلی، ٍضؼیت  خٌس، سبل، ،ّبی سي ٍیژگی
ًت ٍ هؼسل ضا هَضز ثطضسی لطاض تأّل، ٍضؼیت سىَ
تَسظ ثسیغ ٍ ّوىبضاى  هؼٌَیپطسطٌبهِ َّش  ّس.ز هی
عطاحی ٍ ضٍایی ٍ پبیبیی آى ثب استفبزُ اظ تحلیل هحتَا 
ضٍش  ییس لطاض گطفتِ است. خْت پبیبیی آى اظ زٍأهَضز ت
ًفط اظ  0001آلفبی وطًٍجبخ ٍ زٍ ًیوِ وطزى ضٍی 
ضس ازاضات ضْطستبى اَّاظ استفبزُ  زاًطدَیبى ٍ وبضوٌبى
ایي  .)91(گطزیس هحبسجِ 0/87ٍ  0/58تطتیت وِ ثِ 
تفىط ولی ٍ حیغِ (ثب چْبض  َالئس 24 پطسطٌبهِ ضبهل
ٍ تؼبهل ثب هطىلات، پطزاذتي تَاًبیی همبثلِ ، ثؼس اػتمبزی
) ذَزآگبّی، ػطك ٍ ػلالِ، ٍ ثِ سدبیبی اذلالی
 همیبس لیىطت ایي پطسطٌبهِ ضبهل پٌح گَیِ زضثبضس.  هی
هطتت  )5( نهَافم وبهلاًتب  )1( نهربلف وبهلاً است وِ اظ
ثبضس ٍ  هی 24-012ًوطُ ولی پطسطٌبهِ ثیي  ضسُ است.
 -012سظ ٍ () هتَ89-351) پبییي، (24-79غَضت (ِ ث
پطسطٌبهِ ثِ ضٍش . پبیبیی ایي ضَز ) ثبلا اضظیبثی هی451
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 وشریٍ پرستاری ایران                                                                             ديرٌ 93/ شمارٌ 399/ شُریًر ماٌ 7139
هحبسجِ  0/08ًفط اظ زاًطدَیبى  03آلفبی وطًٍجبخ ضٍی 
 naiztuolaP ٍnosillE هؼٌَی . پطسطٌبهِ سلاهت ضس
اضظیبثی زاًطدَی پطستبضی  382تَسظ ػجبسی ثط ضٍی 
 .هسثسست آ 0/28ثب ضٍش آلفبی وطًٍجبخ پبیبیی آى ضس ٍ 
 ضبذع ضٍایی هحتَا ضٍایی هحتَای آى ًیع ثب استفبزُ اظ
زٍ ایي پطسطٌبهِ ضبهل  .)02(ییس لطاض گطفتأهَضز ت 0/08
 02 اظ است ٍ سلاهت هصّجی ٍ سلاهت ٍخَزی حیغِ
 است وِ اظ همیبس لیىطت گَیِ زض َال ضبهل ضصئس
 تطىیل ضسُ است. )6( نهَافم وبهلاًتب  )1( نهربلف وبهلاً
 حیغًِوطُ ول سلاهت هؼٌَی هدوَع ًوطات ایي زٍ 
ِ ) لطاض زاضز ٍ سلاهت هؼٌَی ث02-021ثبضس وِ ثیي ( هی
) 001-021) هتَسظ ٍ (14-99) پبییي، (02-04غَضت (
پبیبیی ایي پطسطٌبهِ ست. زض حس ثبلا زض ًظط گطفتِ ضسُ ا
ًفطی اظ  03لفبی وطًٍجبخ ثب حدن ًوًَِ ًیع ثِ ضٍش آ
  هحبسجِ ضس. 0/97 زاًطدَیبى
یه هبُ ثَز ٍ اظ ول  ّب پطسطٌبهِعَل هست خوغ آٍضی 
پطسطٌبهِ خوغ آٍضی  871پطسطٌبهِ تَظیغ ضسُ  091
 SSPSضس وِ هَضز تدعیِ تحلیل آهبضی ثب ًطم افعاض 
ّبی آهبضی تَغیفی  لطاض گطفت. اظ آظهَى 61ًسرِ 
ض) ٍ (فطاٍاًی، زضغس فطاٍاًی، هیبًگیي ٍ اًحطاف هؼیب
تست، آًبلیع ٍاضیبًس، ضطیت ّوجستگی  تحلیلی (تی
ثطای  0/50زاضی  ضگطسیَى) زض سغح هؼٌی پیطسَى ٍ
 ّب استفبزُ ضس. تدعیِ ٍ تحلیل زازُ
هطوژع  اظ 231:59 ضژوبض ُ ثژ  ِ ییسیژ  ِأزاضای تایي پژژٍّص 
اذلاق ٍ حمَق پعضژىی زاًطژگبُ ػلژَم پعضژىی ضژْیس 
ثژب ضاثغژِ  ّژبی پژژٍّص زض  اثتسا ثِ ٍاحسثبضس.  ثْطتی هی
 اعلاػژبت  پطسطٌبهٍِ ًحَُ پبسرگَیی ثِ  ّسف پژٍّص
ِ ضژطوت زض ذبعط ًطبى ضژس وژ ّوچٌیي . زازُ ضس فیوب
گیژطی اظ ٍ یژب وٌژبض ُ ضطوتثطای  هغبلؼِ اذتیبضی ثَزُ ٍ
وٌٌسگبى  ضضبیت ضفبّی ضطوت س.ؼِ آظازی وبهل زاضًهغبل
ًژبهی ٍ زضثژبضُ ثژی گطفتژِ ضژس ثطای ضطوت زض پژژٍّص 
ّب ٍ هحطهبًگی اعلاػبت ثِ آًبى اعویٌبى ذژبعط  پطسطٌبهِ
 زازُ ضس. 
 
 ها یافته
سبل لطاض  91-13ضطوت وٌٌسگبى اظ ًظط سٌی زض زاهٌِ 
ثَز. سبل  02/8 ± 1/8ّب  زاضتٌس ٍ هیبًگیي سٌی آى
) ٍ هیبًگیي 81/41-5تطیي ٍ ثیطتطیي هؼسل ثِ تطتیت ( ون
 خوؼیتهتغیطّبی فطاٍاًی سبیط ثَز.  61/56 ± 1/3آى 
  است. ثیبى ضسُ 1ضوبضُ زض خسٍل ضٌبذتی 
 
 : میبوگیه ًَش معىًی ي سلامت معىًی داوشجًیبن بر حسب متغیرَبی دمًگرافیک1جديل شمبرٌ 
 هوش معنوی درصد تعداد متغیز
 )DS ± M( 
 آسمون آماری
 (آماره آسمون)
 سلامت معنوی
 )DS ± M( 
 آسمون آماری
 (آماره آسمون)
 تی تست  3/0 ± 56/23 94/5 88 ظى جنس
 ) 9/69 = t)
  0/156 =P
 تی تست 4/0±14/64
 ) 9/29 = t)
  0/271 =P
 4/0±81/87  3/0 ± 6/64 05/5 09 هطز
 
سال 
 تحصیلی
 آًَا  3/0 ± 37/63 73/6 76 اٍل
 ) 2/716 = F)
  0/153 =P
 آًَا 4/0 ± 44/64
 ) 2/121 = F)
 =P 0/770
 4/0 ± 30/38 3/0  ± 35/64 33/7 06 زٍم
 4/0 ± 25/73  3/0 ± 76/3 81 23 سَم
 4/0 ± 5/64 3/0 ± 85/13 01/7 91 چْبضم
رشته 
 تحصیلی
 آًَا 3/0 ± 46/32 25/3 39 پطستبضی
 ) 3/810 = F)
 =P 0/129
 آًَا 4/0 ± 63/15
 ) 2/436 = F)
 =P 0/542
 4/0 ± 14 /64 3/0 ± 46/33 62/4 74 اتبق ػول
 4/60 ± 60/79 3/0 ± 95/55 12/3 83 فَضیت پعضىی
وضعیت 
 سکونت
 تی تست 3/0 ± 26/4 58 151 ذَاثگبُ
t)
 
 ) 4/66 =
 =P 0/933
 تی تست 4/0 ± 92/56
t)
 
 ) 5/47 =
 =P 0/179
 4/0 ± 53/6 3/0 ± 17/42 51 72 ذبًَازُ
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 ًَش معىًی ي سلامت معىًی در داوشجًیان داوشکدٌ پرستاری بريجه                             سمیٍ محمدی ي َمکاران
وضعیت 
 تأهل
 تی تست 3/0 ± 26/4 39 561 هدطز
t)
 
 ) 6/76 =
 =P 0/492
 تی تست 4/0 ± 3/66
 ) 4/60 = t)
 =P 0/913
 4/0 ± 23/33 3/0 ± 66/52 7 31 هتأّل
 
 )1-5( اظ ول هیبًگیي ول َّش هؼٌَی زض زاًطدَیبى
، 4± 0/5اػتمبزی ولی ٍ  ثَز وِ زض ثؼس تفىط 3/36 ± 0/3
زض ، 3/2 ± 0/4زض ثؼس تَاًبیی همبثلِ ٍ تؼبهل ثب هطىلات 
ثؼس زض ٍ  3/7 ± 0/4ثؼس ذَزآگبّی، ػطك ٍ ػلالِ 
. هیبًگیي ول ثَز 3/5 ±0 /7پطزاذتي ثِ سدبیبی اذلالی 
 4/3 ±0 /6) 1-6( اظ ول سلاهت هؼٌَی زاًطدَیبى
ٍ  4/5 ± 0/8گعاضش ضس وِ زض حیغِ سلاهت هصّجی 
ضطیت ًتبیح ثسست آهس.  4 ± 0/5حیغِ سلاهت ٍخَزی 
ّوجستگی پیطسَى ثیي هتغیطّبی َّش هؼٌَی ٍ سلاهت 
 هؼٌَی زاًطدَیبى حبوی اظ ٍخَز اضتجبط هثجت ٍ
 ).2(خسٍل ضوبضُ ثَز  )≤P0/100 =r ;0/7( زاض هؼٌی
 
: ارتببط ًَش معىًی ي سلامت معىًی در 2جديل شمبرٌ 
 داوشجًیبن داوشکدٌ پرستبری
 کل وجودی سلامت سلامت مذهبی معنوی سلامت
  0/7 =r َّش هؼٌَی
  0>100 =P
  0/76 =r
  0>100 =P
  0/37 =r
  0>100 =P
 
ًطبى زاز وِ َّش هؼٌَی آظهَى ضگطسیَى ّوچٌیي ًتبیح 
وٌٌسُ خْت سلاهت  زاًطدَیبى یه ػبهل پیص ثیٌی
 ،=β1/433 ،=F 651/2(ّب است  هؼٌَی آى
 .)≤P0/100 =2r;0/45 ،=ES0/89، =ateB0/547
ثیي َّش هؼٌَی ٍ زاضی اضتجبط هؼٌیهستمل  آظهَى تی
سىًَت ٍ سلاهت هؼٌَی ثب هتغیطّبی خٌس، ٍضؼیت 
). ثب استفبزُ اظ آظهَى آًبلیع >P0/ 50( ًطبى ًسازتأّل 
ثیي َّش هؼٌَی ٍ زاضی  ًیع اضتجبط هؼٌیٍاضیبًس 
ضضتِ  ٍ ّبی سبل تحػیلیسلاهت هؼٌَی ثب هتغیط
 .)>P0/ 50( ًطسهطبّسُ تحػیلی 
 
 گیری و نتیجه بحث
ًتبیح هغبلؼِ حبوی اظ آى است وِ ثیي َّش هؼٌَی ٍ 
زاضی  َی زاًطدَیبى اضتجبط هثجت ٍ هؼٌیسلاهت هؼٌ
ٍخَز زاضز. ثِ ػجبضت زیگط زاًطدَیبًی وِ اظ َّش 
 یثبلاتط تطی ثطذَضزاض ثَزًس، سلاهت هؼٌَیهؼٌَی ثبلا
ضش وطزًس ذَز گعا. ّطٍی ٍ ّوىبضاى زض هغبلؼِ زاضتٌس
سلاهت خسوی، ضٍاًی ٍ وِ ثب افعایص َّش هؼٌَی، 
یبثس ٍ  افعایص هی زاًطدَیبى پطستبضیاختوبػی 
پیسا ذَاثی ٍ اضغطاة وبّص  افسطزگی، اًعٍا، ثی
 َّش هؼٌَی ضا زض ضبزهبًی ثبلطی ٍ ّوىبضاى .)7(وٌس هی
پطستبضاى هؤثط زاًستِ ٍ آى ضا ػبهل  سلاهت ضٍاى ٍ
ى زض هَاخِْ ثب سبظگبضی ٍ تغبثك ثْتط پطستبضا
ِ . هغبلؼبت شوط ضسُ ث)12(اًس زاًستِ هطُّبی ضٍظ استطس
ػٌَاى ػبهل پیص ثیٌی وٌٌسُ  ِعَض ولی َّش هؼٌَی ضا ث
ٍلی  اًس گعاضش وطزُسلاهت خسوی، ضٍاًی ٍ اختوبػی 
 ِثِ ثؼس هؼٌَی سلاهت اضبضُ ًطسُ است ٍ ًمص آى ث
سلاهت هؼٌَی افطاز هَضز ثط  گصاضػٌَاى ػبهل تأثیط
ای   است. زض سبیط وطَضّب ًیع هغبلؼِ ثطضسی لطاض ًگطفتِ
زاًطدَیبى اظ َّش  زض ایي ظهیٌِ یبفت ًطس. ثطذَضزاضی
ثَزُ ٍ ّب  تَاًس ظهیٌِ سبظ سلاهت هؼٌَی آى هؼٌَی ثبلا هی
ٍ ّب ضا تحت الطؼبع لطاض زّس  ای آى ًگطش هؼٌَی حطفِ
هطالجت ثْجَز ثِ یت ثب وفبیت سلاهت هؼٌَی زض ًْب
 .اظ ثیوبضاى ووه وٌسهؼٌَی 
هیبًگیي َّش هؼٌَی زض ایي هغبلؼِ ثیطتط اظ حس هتَسظ 
ثب ػٌَاى ثطضسی  وِ ثَز وِ ثب هغبلؼِ هیطی ٍ ّوىبضاى
هطالجت پطستبضی  تاضتجبط َّش هؼٌَی پطستبضاى ثب ویفی
 . زض هغبلؼِ هحجی ٍ ّوىبضاى)41(ّوسَ استاًدبم ضس، 
زض وطهبى ٍ ثبلطی ٍ  ّوىبضاى ، هغبلؼِ ًَحی ٍزض ظًدبى
زض ثَضْط ًیع هیبًگیي َّش هؼٌَی زاًطدَیبى  ّوىبضاى
ثب  .)12،22(استگعاضش ضسُ پطستبضی ثبلاتط اظ حس هتَسظ 
اضش گع ذَز زض هغبلؼِ ٍ ّوىبضاى gnaY ایي ٍخَز،
ًمص چٌساى  وطَض چیي پطستبضاى وطزًس َّش هؼٌَی زض
. ایي هسئلِ ثب تَخِ ثِ فضبی )61(ضتِ استپط ضًگی ًسا
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 وشریٍ پرستاری ایران                                                                             ديرٌ 93/ شمارٌ 399/ شُریًر ماٌ 7139
هصّجی ٍ هؼٌَی حبون ثط خبهؼِ هب زٍض اظ اًتظبض ًیست. 
ّب  هؼٌَیت زاًطدَیبى تحت تأثیط ثبٍضّب ٍ اػتمبزات آى
زاضتِ  ّب ًوَز ثیطتطی ىّبی زیٌی آ ثَزُ ٍ زض اضظش
فطزی وِ تَاى اًىبض وطز  عَض یمیي ًویِ است. ّطچٌس ث
ضٍحیِ هصّجی اظ ثبضس ٍلی زاضای َّش هؼٌَی ثبلا 
 جبضس.ً ثطذَضزاض
ایي هغبلؼِ ثیطتط اظ حس هیبًگیي سلاهت هؼٌَی ًیع زض 
ثب ػٌَاى تأثیط  . سلاهت هؼٌَی زض هغبلؼِ ظاضعهتَسظ ثَز
ت هؼٌَی اظ سلاهت هؼٌَی پطستبضاى ثط اضائِ هطالج
  oaisH. )81(ثیوبضاى، تب حسی هغلَة گعاضش ضسُ است
زض هغبلؼِ ذَز ًطبى زازًس وِ سغح سلاهت  tusePٍ 
ٍ . ثبضس پطستبضاى زض حس هتَسظ تب ذَة هی هؼٌَی
هصّجی سلاهت هؼٌَی پطستبضاًی وِ ثؼس ّوچٌیي 
َی ثیوبضاى تطی زاضًس ثِ ضٌبذت ًیبظهٌسی هؼٌ پطضًگ
ظ وِ یىی ا . اظ آًدبیی)52،42(زٌّس ًطبى هیتوبیل ثیطتطی 
ّب ٍ  ٍ ػبزت ثبضس اثؼبز سلاهت هؼٌَی ثؼس هصّت هی
 طِ زض هصّت ٍ زیي زاضز زٍض اظ اًتظبضاػتمبزات هب ضی
ًیست وِ ایي ثؼس ًمص هْوی زض سلاهت هؼٌَی 
 زاًطدَیبى ایفب وٌس.
ثیي هیبًگیي َّش هؼٌَی ٍ سلاهت  زض هغبلؼِ حبضط
زاضی  طّبی خوؼیت ضٌبذتی اضتجبط هؼٌیهؼٌَی ثب هتغی
اظ آى  یحبو ٌِیظه يیهغبلؼبت هرتلف زض ایبفت ًطس. 
ّوبًٌس سي،  یضٌبذت تیخوؼ یطّبیهتغ يیاست وِ ث
سىًَت ثب  تیٍ ٍضؼ یلیّل، سبل تحػأت تیٍضؼ
. )32،12،7(ساضزٍخَز ً یزاض یاضتجبط هؼٌ یَّش هؼٌَ
 یطّبیهتغ یزاض یػسم هؼٌ بىیٍ ّوىبضاى ضوي ث یّطٍ
وٌٌس وِ َّش  یه بىیث یٍ َّش هؼٌَ یضٌبذت تیخوؼ
ٍ ػسم  یطیپص طیثإزاضتِ ٍ ت یخٌجِ اوتسبث طتطیث یهؼٌَ
 تیّل، ٍضؼأت تیّوبًٌس ٍضؼ ییطّبیاضتجبط آى ثب هتغ
 ّوىبضاى ٍ یهحج. )7(است یؼیعج یاهط طُیسىًَت ٍ غ
 َّش ثب ضا هؼسل ٍ خٌس سي، يیث اضتجبط ضبى هغبلؼِ زض
وِ ّط چٌس وِ اثؼبز  وٌٌس یه بىیث ٍ زاًستِ زاض یهؼٌ یهؼٌَ
 طیخٌجِ غ طتطیث یهرتلف َّش اظ خولِ َّش هؼٌَ
ثسٍى  ،َّش یتَاى گفت ثؼس هؼٌَ یًو یزاضز ٍل یاوتسبث
تَاًس  هیثؼس  يیا گطیثَزُ ٍ ثِ ػجبضت ز ظیاظ هح طیثأت
. ثطسس ییثِ ضىَفب یغیهرتلف هح یغیضطا طیثأتحت ت
 یگفت وِ زض هغبلؼِ حبضط زاهٌِ سٌ یستیثب يیّوچٌ
است،  یهطثَط ثِ زٍضاى خَاً طتطیپژٍّص ث یّب ًوًَِ
ثبضس ٍ  یسبل ه 02 بىیزاًطدَ یسٌ يیبًگیوِ ه یثِ عَض
ّوسبلاى  یّب ًگطش طیتحت تأث طتطیث یگطٍُ سٌ يیا
 بفتِیزست ً یٌَّظ ثِ ثلَؽ هؼٌَ سیذَز لطاض زاضتِ ٍ ضب
هطزاى ٍ ظًبى زض  يیفطغت ضضس ثطاثط ث یثبضٌس. اظ عطف
اظ َّش  یىسبًی سغح ثِ سبذتِ لبزض ضا ّب خبهؼِ، آى
زض  حیضا یٍ هصّج یٌیٍ ًگطش ز بثٌسیزست  یهؼٌَ
 تیفطغت ضا زازُ است وِ هؼٌَ يیخبهؼِ ثِ ّوِ افطاز ا
 ذَز لطاض زٌّس.   یظًسگ یاظ اضوبى هحَض یىیضا 
وِ سلاهت هؼٌَی  استط حبوی اظ آى ًتبیح هغبلؼِ حبض
یبثس  ّب افعایص هی زاًطدَیبى ثب افعایص َّش هؼٌَی آى
 ءٍ َّش هؼٌَی یه هتغیط پیص ثیٌی وٌٌسُ خْت اضتمب
زض ایي ظهیٌِ هغبلؼِ . استلاهت هؼٌَی زاًطدَیبى س
هطبثْی یبفت ًطس اهب زض هغبلؼبت هرتلف ثِ َّش 
هؼٌَی ثِ ػٌَاى یه ػبهل پیص ثیٌی وٌٌسُ سلاهت ضٍاى 
وٌٌس  طاز اضبضُ ضسُ است. ّوچٌیي ایي هغبلؼبت ثیبى هیاف
گصاض  ثیطأتَاًس ثِ ػٌَاى ػَاهلی ت وِ توبهی اثؼبز َّش هی
ح ایي هغبلؼِ ًیع ًطبى زض سلاهت افطاز هغطح ثبضٌس. ًتبی
زاز وِ َّش هؼٌَی ثِ ػٌَاى یىی اظ اثؼبز َّش زض 
ثیطگصاض ثبضس. أتَاًس زض سلاهت هؼٌَی ٍی ت اًسبى هی
الجتِ ثبیستی گفت وِ سلاهت ثِ غَضت یه ول 
ثیط یه ػبهل ّوبًٌس َّش هؼٌَی أتَاًس فمظ تحت ت ًوی
ثیط أثبضس ٍ لصا زض ایي هیبى ػَاهل هرتلف زیگطی ًیع ت
خْت افعایص َّش  ثٌبثطایي .)42،12،7(گصاض ذَاٌّس ثَز
هؼٌَی زاًطدَیبى ثبیستی هسیطاى آهَظضی 
ای اثؼبز هرتلف  ُثطضسی زٍضّبیی ضا زض ظهیٌِ  ضیعی ثطًبهِ
َّش هؼٌَی (تفىط اػتمبزی، تَاًبیی تؼبهل ثب هطىلات ٍ 
ذَزآگبّی هؼٌَی ٍ پطزاذتي ثِ سدبیبی اذلالی) اًدبم 
زازُ ٍ سپس ثب آهَظش هٌبست زض خْت افعایص َّش 
 هؼٌَی زاًطدَیبى السام ًوبیٌس. 
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 ظاِؼلبغه فؼض طبمً طضبح یه ًَِوً شٍض ِث ىاَت  یطیگ
 طیغبضا ًَِوً نو ندح ٍ یضبوضطس یفزبػت ِو زَوً ُض
یه ضاطل طیثأت تحت اض ِؼلبغه یخضبذ ییاٍض .سّز 
 
 :عفانم داضت شضاعگ یؼفبٌه زبضت ًَِگ چیّ ىبگسٌسیًَ
ُزطىً .سًا 
 
 و ریدقترکشت 
 ىبیَدطًاز ِیلو ظاِؼلبغه يیا ضز ُسٌٌو توطض  تْخ
یضبىوّ طىطت ٍ طیسمت مظلا یبّ یه نییبوً. ِلبمه طضبح 
حتٌه ظا هی حطع یتبمیمحت تسا ِو بث سو 3334-71-
01- 1395 ضز  یىضعپ قَمح ٍ قلاذا تبمیمحت عوطه
ُبگطًاز مَلػ یىضعپ یتطْث سیْض ِث تیَػت ُسیسض 
تسا.
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Abstract 
Background & Aims: Spiritual healthcare team members, especially nurses, play a key role in providing 
holistic care. Spiritual wellbeing in students is essential to identifying the spiritual needs of patients and their 
spiritual support. Characteristics such as spiritual intelligence influence the attitude of individuals toward 
spiritual matters, as well as their spiritual wellbeing. The present study aimed to determine the association 
between spiritual intelligence and spiritual wellbeing in nursing students. 
Materials & Methods: This descriptive-analytical study was conducted on 178 students in Borujen Nursing 
College, Iran in 2015. Participants were selected via census sampling. Data were collected using a demographic 
questionnaire, spiritual intelligence questionnaire (Badi et al.), and spiritual wellbeing scale (Paloutzian and 
Ellison). Data analysis was performed in SPSS version 16 using descriptive and analytical statistics. 
Results: A positive, significant correlation was observed between the spiritual intelligence and spiritual 
wellbeing of the students (r=0.7; P≤0.001). According to the regression analysis, spiritual intelligence could 
predict spiritual wellbeing (r
2=0.54; P≤0.001). Mean total spiritual intelligence in the students was 3.63±0.3 
(range: 1-5), and mean total spiritual wellbeing was 4.3±0.6 (range: 1-6). No significant correlations were 
observed between spiritual intelligence and spiritual wellbeing with demographic variables (P≥0.05). 
Conclusion: According to the results, spiritual intelligence results in the spiritual wellbeing of students. 
Moreover, spiritual intelligence could predict the improvement of spiritual wellbeing. Therefore, it is 
recommended that educational managers consider the role of spiritual intelligence in spiritual wellbeing and 
periodically review and improve these variables in students through proper planning.  
 
Keywords: Spiritual Intelligence, Spiritual Wellbeing, Holistic Care, Students of Nursing 
College 
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